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Son muchos
Un duro contencioso se ha originado entre los homosexuales y la
Iglesia Católica. Una carta de la Congregación para la Doctrina de
la Fe (el ex Santo Oficio) dirigida a los obispos norteamericanos ha
actuado de fulminante. La carta invita a los católicos a iniciar una
campaña contra los gays y lesbianas, y negarles trabajo en
escuelas, universidades o cuarteles, y les dice que se dirijan a los
tribunales para que éstos no concedan la adopción de niños a
parejas homosexuales. La carta ha sido filtrada al Washington
Post, y tanto en Norteamérica como en Europa han comenzado a
conocerse muy diversas reacciones. Para Roma Gay News, el
documento puede convertirse en una especie de boomerang, ya
que, afirma el editorialista, "el 90% de los hombres de la Iglesia .
son de los nuestros". Casi tan duro es el juicio de Franco Grillini,
llamado Arci-Gay "El poco espacio residual que quedaba entre
la Iglesia y los homosexuales ha desaparecido: invito a todos
los gays a que escojan otra religión cristiana más tolerante". Y
añade: "Además castigaremos económicamente a la Iglesia
destinando el 0,8% de nuestros impuestos a otras religiones o
al Estado". Esto parece ser muy grave: "Somos muchos". El
filósofo Rocco Buttiglione intenta defender el escrito diciendo que
así la Iglesia protege a la familia cristiana, pero su voz tiene poco
eco. "Somos muchos, y dejaremos el catolicismo y por tanto no
vamos a pagar ni un duro: perderán más que nosotros, y en sus
filas habrá miles de deserciones; el Vaticano se lo pierde".
